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General  introduction                         
 
Encapsidation signals in positive-strand    
RNA viruses - a literature review 
 
New structure model for the packaging signal in 
the genome of group IIa coronaviruses  
(J. Virol. 2007, 81: 6771-6774) 
 
Group-specific structural features of the 5’ 
untranslated region of coronavirus RNAs  
(Virology, in press, doi:10.1016/j.virol.2010.02.007) 
 
A secondary structure model for the  
3'-untranslated region of ilarvirus RNAs  
(Viral Genomes: Diversity, Properties, and parameters, 2009, p65-83, 
Nova Science publishers) 
 
In vitro and in vivo studies on the RNA 
conformational switch of Alfalfa mosaic virus  
(J. Virol. 2010, 84:1423-1429) 
 
Structural homology between Bamboo mosaic 
virus and its satellite RNAs in the 5' 
untranslated region.  
(J. Gen. Virol. 2010, 91:782-787) 
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